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EDITORIAL
Este número da revista SEQÜÊNCIA é comemorativo.
Em 29 de junho o Curso de Pós-Graduação em Direito
da Uni-versidade Federal de Santa Catarina completou 16
anos de existên-cia. Ao longo deste tempo, o trabalho
conjunto de professores, alunos e servidores provocou o
desenvolvimento de uma instituição cuja produtividade
se revela não apenas na quantidade das dis-sertações
produzidas e defendidas, mas, também, na qualificação
crescente de professores, advogados, promotores, juízes.
Portan-to, no plano da pesquisa institucionalizada e do
ensino ministra-do, o CPGD/UFSC soube conquistar o res-
peito nacional e mesmo in-ternacional.
Mas, o CPGD atuou também com eficiência e eficá-
cia ao longo destes 16 anos no plano da extensão
universitária, através de pa-lestras, seminários,
painéis, participação em trabalhos de assessoria
legislativa e constitucional e, principalmente, através
da edição continuada da Revista SEQÜÊNCIA, que, nos
seus 17 números anteriores, sempre abrigou a produção
científica de seus profes-sores, de seus mestrandos e
doutorandos, além de escritores con-vidados. Apesar
das crescentes e incompreensíveis restrições ma-teriais
e dificuldades financeiras, a Revista SEQÜÊNCIA, gra-
ças ao trabalho incansável dos que por ela têm sido
responsáveis,pros-segue com a sua missão de divulgar
as idéias e as pesquisas de quem, com afinco e seri-
edade, produz para que a Universidade cum-pra efeti-
vamente a sua função social.
Neste número de SEQÜÊNCIA renova-se este compromisso.
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